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На ранних этапах развития композиционных материалов стекловолокна использовались в матрицах с эпоксидной смолой. Это композитный материал использовался для обтекателей антенны радиолокатора и вертолетных лопа​стей, но оказался не пригодным для использования в конструкции крыла само​лета из-за его низкой жесткости. В 1960-ых, был изобретено новое волокно, на​зываемое кевларом. Это материал не уступал в жесткости и даже превосходил стекловолокно. Выше упомянутые композиционные материалы являются очень жесткими и трудными в обработке. Они использовались во вторичных конструкциях. Первыми оказавшимися достаточно прочными для использова​ния в основных узлах, были стеклопластики. Эти композиционные материалы были заменены пластиками армированными углеродистым волокном - угле​пластиками (УП), которые имеют подобные стекло волокну свойства, но более дешевыми. Как правило, у УП модуль упругости в 3 раза превышает модуль упругости стеклопластиков, и в 1,5 раза кевлара и кевлар/алюминия. 
Применение УП в аэрокосмической отросли сопряжено с рядом сложно​стей. УП является хрупким материалом, который не поддается пластической де​формации в области концентрации напряжений. Его прочность снижается при столкновении, эпоксидная смола может впитывать влагу, что ослабляет матрич​ные связи. Это в свою очередь, приведет к снижению прочности при сжатии.
С другой стороны, жесткость УП менее подвержена изменению, чем проч​ность, что делает УП более устойчивыми к усталостному разрушению, чем ме​талл. Подсчитано, что замена 40 % конструкции из алюминиевого сплава на УП приведет к 12% снижению веса всей конструкции. Сравнение механических свойств КМ может быть найдено, например, в работах Teti R.
В последних моделях самолетов УП широко применяется в крыльях, хво​стовых стабилизаторах и передней части фюзеляжа. Использование УП при изготовлении верто​летных лопастей позволило существенно увеличить срок их службы. Основным критерием, при выборе материала для лопастей, была его способность сопро​тивляется усталостному разрушению, с чем УП отлично справились. Удельная прочность (прочность/плотность) и модуль упругость (упругость /плотность) высокопрочных волокон, особенно из углерода, выше, чем прочих аэрокосмических материалов, в том числе и металлов. Следует отметить, что прочность КП зависит от направления при​ложения силы. Низкая прочность в направлении толщины листа из УП ограничивает применение этого материала при трехмерном нагружении.


